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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Throughout these last decades, the European Union has taken great steps towards the 
integration of the asylum policy. The footpath been has marked by constant obstacles, but 
these, in no case have restrained the determination of the Union to reinforce the 
international protection of the refugees. The objective ultimately set by the European 
institutions is to construct a common European system of asylum that guarantees the right 
of asylum in an effective, complete and uniform way in all the territory of the Union. The 
crisis of Syria refugees that confronts at the present time the UE is, indeed, testing the 
solidity of this system, as well as the firmness of the original values of the Union and the 
political will of the States. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
European Union, right of asylum, common european asylum system, refugee crisis. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
A lo largo de estas últimas décadas, la Unión Europea ha dado grandes pasos hacia la 
integración de la política de asilo. La senda ha estado marcada por constantes obstáculos, 
pero estos, en ningún caso han frenado la determinación de la Unión por reforzar la 
protección internacional de los refugiados.  El objetivo que en último término se han fijado 
las instituciones es el de construir un sistema europeo común de asilo que garantice el 
derecho de asilo de forma eficaz, completa y uniforme en todo el territorio de la Unión. La 
crisis de refugiados sirios que afronta en la actualidad la UE está precisamente poniendo a 
prueba la solidez de este sistema, así como la firmeza de los valores fundacionales de la 
Unión y la voluntad política de los Estados. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Unión Europea, derecho de asilo, sistema europeo común de asilo, crisis de refugiados. 
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